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Prospection thématique (2006)
Wolfgang Pape et Bernard Gély
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université de Fribourg (Allemagne)
Pape W., Gély B. 2006 : Les Dolmens du Bas-Vivarais, prospection thématique autour de la
nécropole dolménique du Bois des Géantes.
1 Cette  année,  le  nombre  de  dolmens  recensés  dépasse  la  centaine.  Ils  offrent  une
relativement  grande  diversité  de  formes,  de  dimensions,  de  plans,  de  tertres,  et,
surtout, de conservations.
2 La classification en trois grandes catégories architecturales retenues jusqu’à présent
(dolmens caussenards, languedociens et bas-rhodaniens), semble toujours d’actualité,
bien qu’en Ardèche, les limites entre types restent assez floues. Il en est de même pour
leur chronologie.
3 En fait, en Ardèche, ou du moins en Bas-Vivarais, les trois types ne se différencient que
par leurs plans. Ni l’emplacement, ni l’orientation même au sein de regroupements, ni,
sans  doute,  les  modalités  de  construction  des  chambres,  n’ont  permis  de  retenir
d’autres caractères discriminants.
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